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Gro Harlem Brundtland,
la mare de la sostenibilitat
El concepte de «sostenibilitat» sempre estarà
lligat a Gro Harlem Brundtland. De la tasca
d'aquesta dona al capdavant de la Comissió
de Medi Ambient i Desenvolupament de les
Nacions Unides va sorgir un espectacular
informe,el 1987,anomenat El nostre futur comú.
Es tracta d'un document històric, d'extrema
actualitat, que analitzava la situació ambiental
del món per elaborar estratègies ambientals a
llarg termini i arribar a un desenvolupament
sostenible. L’informe definia aquest concepte
com «[...] aquell desenvolupament que satisfà
les necessitats de les generacions presents
sense comprometre les possibilitats de les del
futur, per atendre les seves pròpies necessi-
tats». Cinc anys més tard, aquesta definició
es va consagrar en el principi tercer de laDecla-
ració de la Cimera de la Terra, que va tenir lloc
el juny de 1992, a Rio de Janeiro (Brasil).
L'InformeBrundtland,com finalment s'ha cone-
gut el treball de l'ONU que va dirigir aquesta
dona excepcional, metgessa de professió, ha
tingut una importància vital per almedi ambient
del planeta. Sens dubte, el seu informe va ser
l'eix principal de la reunió de Rio, on una gran
part dels països del món van signar el Conveni
de la biodiversitat, l'inici d'acord del canvi climà-
tic i l'Agenda21,d'onpartiriendesprés les accions
per portar a terme polítiques ambientals. Fruit
d'aquesta trobada van ser també altres cime-
res, com la de població, al Caire (1994), la de
turisme sostenible, a Lanzarote (1995), o la
de la dona,a Pequín (1995).Finalment,l'any 2002
tindria lloc la Cimera Mundial del Desenvolu-
pament Sostenible a Johannesburg.
El discurs de Gro Harlem Brundtland davant
l'AssembleaGeneral de lesNacionsUnides per
presentarEl nostre futur comú és realment visio-
nari i la converteix en una de les primeres
polítiques ecologistes de la història, molt per
davant de l'exvicepresident dels Estats Units,Al
Gore,i altres dirigents contemporanis comTony
Blair (Regne Unit). Amb una senzillesa i clare-
dat sorprenents,la primeraministra deNoruega
afirmava: «[…] el “medi ambient” és on vivim
tots, i el “desenvolupament” és el que tots
fem en tractar de millorar la nostra sort en
l'entorn enquè vivim.Totes dues coses són inse-
parables. A més, les qüestions de desenvolu-
pament han de ser considerades com a deci-
sives pels dirigents polítics que perceben que
els seus països han arribat a un nivell cap al qual
altres nacions han de tendir.Molts dels camins
de desenvolupament que segueixen les nacions
industrialitzades són veritablement impractica-
bles. Les decisions en matèria de desenvolu-
pament que prenen aquestes nacions, a causa
de la seva gran potència econòmica i política,
tindran una repercussió profunda sobre la capa-
citat de tots els pobles de mantenir el progrés
humà per a les generacions esdevenidores.»
En fòrums de mig món, la doctora Brundtland
va donar a conèixer aquest contundent informe.
La primavera de 1988 va presentar a la premsa
deMadridEl nostre futur comú.En aquesta ocasió
vaig tenir l'oportunitat de conèixer-la enpersona
i des d'aquest moment he seguit atentament
els seus passos, la seva batalla contra la pobresa,
que és la lluita contínua per dur a la pràctica
el concepte de desenvolupament sostenible.
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El concepte de sostenibilitat, tan malejat darrerament, s'associarà per sempre
a aquesta metgessa noruega. Tant des de la Comissió de Medi Ambient i
Desenvolupament de les Nacions Unides com des de l'Organització Mundial
de la Salut, s’han situat en l'agenda política mundial temes punyents i s’han
intentat afavorir les capes més pobres i els països menys desenvolupats.
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Per a ella, qüestions crítiques de supervivència
estan intrínsecament relacionades ambundesen-
volupament desigual, amb la pobresa i amb el
creixement de la població. Tot això crea una
pressió sense precedents sobre les terres, les
aigües, els boscos i altres recursos naturals del
planeta, especialment als països en desenvolu-
pament. L'espiral descendent depobresa i degra-
dació ambiental constitueix una pèrdua
d'oportunitats i de recursos, especialment de
recursos humans.Aquestes vinculacions entre
la pobresa, la desigualtat i la degradació ambien-
tal constitueixen el fil de la seva vida.
Gro Harlem Brundtland va neixer a Oslo,
Noruega, el 20 d'abril de 1939, en una família
socialista; va ser militant des de la seva joven-
tut del Partit Laboralista (DNA).Va cursarMedi-
cina a les universitats d'Oslo iHarvard.Estudiava
i s’examinava en els intermedis dels seus quatre
embarassos i la consegüent criança dels seus fills
durant els primers anys.GroHarlemés unadona
demolt temperament,casada ambArneBrund-
tland, un investigador i polític de dretes. El seu
pare,GudmundHarlem,va serministre en alguns
governs laboralistes i fou d'ell,segons diu,de qui
va heretar la seva principal vocació política.
Brundtland vaobtenir unmàster en Salut Pública
el 1965 i va ser assessora mèdica en la Secció
d'Higiene i Epidemiologia de laDireccióGene-
ral Noruega de Sanitat entre 1966 i 1968.Des
d'aquesta data i fins al 1974 va servir en elConsell
de Sanitat d'Oslo enqualitat dedirectoramèdica
adjunta.El setembrede1974 va entrar alGovern
del laborista Trygve Bratteli, que la va nome-
nar ministra de Medi Ambient.
Des de la seva joventut, Brundtland ha estat
compromesa ambqüestions ambientals,les desi-
gualtats del Nord i el Sud i la lluita per arribar
al desarmament en el planeta. Com ella diu,
«vivim en una època de la història de les nacions
en què es necessita més que mai una coordi-
nació de l'acció política i de la responsabili-
tat».
Desde la perspectiva del seu càrrec comaminis-
tra de Medi Ambient s'enfronta als proble-
mes típics. Les seves propostes acaben en la
frontera dels departaments ambmés rellevàn-
cia, principalment el d'Economia. Per aquest
motiu, quan el 4 de febrer de 1981 li oferei-
xen substituir Nordli en la direcció del Govern
, i Reiulf Steen en la del partit, protegida per
les bases del seu partit, no dubta a acceptar
els dos càrrecs i es converteix en la primera
dona que assumeix els dos llocs al seu país. En
el gabinet que immediatament va constituir,vuit
dels seusmembres eren dones.En les eleccions
següents,els partits burgesos, és a dir,el conser-
vador (Höyre), el popular cristià (KrF) i el de
centre (Sp), van aconseguir la majoria abso-
luta; el 14 d'octubre Brundtland va cedir el
Govern al conservador KåreWilloch.Però,lluny
de desanimar-se per la derrota electoral,Brund-
tland prossegueix imparablement amb el seu
treball internacional.
El desembre de 1983,el secretari general de les
NacionsUnides li demanaque assumeixi la direc-
ció de laComissió Independent i que redacti els
problemes ambientals que afronta la comuni-
tat mundial, fet que suposa tot un repte per a
la doctora. En aquest moment, entre les seves
responsabilitats quotidianes, Brundtland tenia
la presidència del seu partit (DNA). La decisió
d'acceptar la coordinació d'aquest monumen-
tal treball va tenir la seva base en l'argumentació
que li va donar el secretari general, i davant la
qual no va trobar cap refutació convincent per
negar-s'hi: «Cap dirigent polític no havia arri-
bat a ser primer ministre amb uns antecedents
de diversos anys de lluita política,nacional i inter-
nacional, comaministre deMediAmbient.Això
feia nodrir l'esperança que el medi ambient
deixaria de ser una qüestió secundària en la
presa de decisions polítiques importants.»
El medi ambient i l'activitat humana estan ínti-
mament relacionats, i l'única manera de prote-
gir-los és tenir-los en compte en totes les deci-
sions que s'adoptin. Brundtland és conscient
d'aquesta idea des del principi de la seva carrera
com a funcionària de Salut Pública. Així, asse-
gura Brundtland:«En última instància vaig deci-
dir acceptar aquest repte d'afrontar el futur i de
salvaguardar els interessos de les generacions
venidores […], ja que resultava meridiana-
ment clar que calia un mandat perquè la situa-
ció canviés.» LesNacionsUnides i el seu secre-
tari general,segons ella,s'enfrontaven a una tasca
i responsabilitat enormes. «Per fer realitat de
manera responsable els objectius i les aspira-
cions de la humanitat es requereix el suport
actiu de tothom», deia. Les seves reflexions i
la seva visió sobre aquest assumpte es basa-
ven també en altres fets importants de la seva
experiència política: el precedent treball de la
Comissió Brandt sobre qüestions Nord-Sud i
de la Comissió Palme sobre qüestions de segu-
retat i desarmament, comissions de les quals
va formar part.
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Durant els tres anys de treball de la Comissió
Mundial deMedi Ambient i Desenvolupament,
Brundtland participa activament en les reunions
amb els científics, polítics, sociòlegs i tècnics
demigmónquevan col·laborar en aquest treball,
però sense baixar la guàrdia en la seva tasca
demàxima responsable del seupartit aNoruega.
Comella va assenyalar, la «conjunció dements»
de l'equip que va elaborar El nostre futur comú,
va suposar que,lluny de la negativitat de la situa-
ció global,el missatge i les recomanacions fossin
optimistes, la qual cosa és clau per aconseguir
un desenvolupament global sostenible.
En les eleccions del 8 de setembre de 1985, la
majoria governamental va conservar les seves
posicions, però el partit laboralista va guanyar
cinc escons i va passar a 71.La caigudadeWilloch
el 29 d'abril de 1986 va permetre al partit de
Brundtland ser el més votat, i el 9 de maig va
formar un govern de minoria, encara que amb
el suport dels socialistes d'esquerra (SV) des
del Parlament; també aquesta vegada, vuit dels
seus divuit membres eren dones. En assumir
el Govern, va cessar com a cap del grup parla-
mentari laborista, lloc que ocupava des de 1981
i que tornaria a ocupar entre 1989 i 1990.
Després de tres anys al Govern,en les eleccions
del 10 i 11 de setembre de 1989, el seu partit,
el DNA, si bé es mantenia com el més votat,
només va aconseguir reunir el 34,3% dels vots,
i va caure fins als 63 escons, els resultats més
baixos obtinguts des de 1945. Brundtland va
declinar formarGovern,cosaque sí que va accep-
tar el conservador JanPeder Syseel 16d'octubre.
Un any després, aquest Govern de coalició es
va fragmentar i el 3 denovembrede1990Brund-
tland va tornar al poder per tercera vegada
en nou anys, renunciant al lideratge del DNA
enelCongrés de novembre de 1992,per desca-
rregar-se en part de les seves responsabilitats
polítiques i dedicar-se en exclusiva a les tasques
de govern.Sens dubte,en aquesta decisió també
van pesar raons d'índole personal, ja que unmes
abans va haver d'afrontar el tràgic suïcidi del seu
fill petit.
Després d'un nou procés electoral el setembre
de 1993, el DNA va experimentar una recu-
peració de quatre escons i, encara que lluny
de la majoria absoluta, les divisions en el camp
del centredreta van propiciar la candidatura
de Brundtland, que va formar Govern el 3 de
novembre,el primer per mèrits exclusivament
electorals. En aquesta ocasió, nou dels dinou
ministeris estaven dirigits per dones. En aquell
moment el context partidista també tenia un
fort component femení, ja que els tres princi-
pals partits (DNA, Höyre i Sp) estaven lide-
rats per dones.
Amb una conjuntura econòmica favorable, el
Govern Brundtland va rellançar el procés,diver-
ses vegades iniciat i d'altres fracassat,d'entrada
a laComunitat Europea,tascaper a la qual només
tenia el suport dels conservadors en l'oposició.
Després de la sol·licitud formal d'adhesió a la
fi de 1992,el juny de 1994 Brundtland va signar
en el Consell Europeu de Corfú el Tractat
d'adhesió.
Els sondejos de l'opinió pública, que indicaven
la impopularitat del quees temiaquepodia impli-
car dràstics canvis en el sistema de protecció
social i en lesmaneres de vida tradicionals,molt
arrelats almedi ambient,com tambéuna pèrdua
de sobirania nacional, es van confirmar en el
referèndum del 28 de novembre de 1994, en
què el no va recaptar el 52,4%dels vots.El resul-
tat no va comportar la caiguda de Brundtland,
que no havia fet de la consulta una qüestió de
confiança, però sí que va cancel·lar definitiva-
ment la qüestió.
El 25 d'octubre de 1996, Brundtland va anun-
ciar, amb la normalitat característica als països
escandinaus, la seva dimissió com a primera
ministra, i va posar fi a quinze anys de domini de
l'escena política, en els quals, malgrat els alts i
El medi ambient i l'activitat humana estan
íntimament relacionats, i l'única manera de
protegir-los és tenir-los en compte en totes les
decisions que s'adoptin.
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baixos electorals, sempre va gaudir d'una gran
popularitat, més acusada, si cal, en els últims
temps.La va substituir Thorbjørn Jagland,que ja
l'havia succeïda al capdavant del DNA el 1992.
Durant una llarga temporada baixa el ritme
de treball i torna de nou a l'escenari sociopo-
lític en un càrrec internacional.El 13 demaig de
1998, Brundtland és elegida directora general
de l'Organització Mundial de la Salut (OMS),
càrrec queocupa fins al 21de juliol de l'any 2003.
Enel seudiscurs d'acceptaciódavant l'Assemblea
Mundial de la Salut, la doctora Brundtland rela-
ciona els conceptes de sostenibilitat i salut. Es
pregunta, quina és la nostra missió fonamental
i considera que hemd'assumir el paper de cons-
ciència moral i d'autoritat tècnica per millorar
la salut de la població delmón,i hi afegeix:«Hem
d'estar disposats a prestar assessorament, i
ser capaços de fer-ho, no sobre totes les qües-
tions, sinó sobre les qüestions clau que poden
desencadenar el procés de desenvolupament
i atenuar el sofriment.Considero que el nostre
objectiu ha de ser la lluita contra la malaltia i la
mala salut: la promoció de sistemes de salut
sostenibles i equitatius a tots els països.»
Qui contamina,paga
Gro Harlem Brundtland va influir força en la
Internacional Socialista, de la qual fou vicepre-
sidenta fins al 1999. Al si d'aquesta organitza-
ció va generar debats de com trencar el cicle de
la pobresa mitjançant la inversió en la infància.
Així, afirma: «Un món on la pobresa és endè-
mica sempre serà propens a sofrir una catàs-
trofe ecològica o d'un altre tipus.»
Entre les aportacions que va dur a terme en
un dels múltiples congressos dels socialistes als
quals va acudir hi ha la seva ponència sobre «Qui
contamina,paga».Per aBrundtland,és fonamental
que tots els països assumeixin aquest principi i
l'ús deproductes queduren«des del bressol fins
a la tomba», com ella mateixa diu.
Fa més de trenta anys que aquesta progres-
sista intenta inculcar una altramentalitat als seus
companys de partit. Ja n'hi ha prou d'«usar i
rebutjar»;estemobligats a acabar amb produc-
tes i materials efímers.En els preus s'haurien de
reflectir els beneficis ambientals que aporten
l'elaboració i l'ús de determinats productes, i
també la seva qualitat i durada.Per a això,asse-
gura Brundtland, s'haurien de fabricar coses
de més durada, que, en cas de dany, puguin ser
fàcilment reparades a fi d'utilitzar-les de nou.
Hem d'evitar l'ús de productes poc comuns i
perillosos, i tendir més aviat a «ecoetiquetar»
els envasos per indicar tant el seu contingut com
la seva durada,explica pedagògicament aquesta
doctora als seus companys. Paral·lelament,
l'augment del cost del consum insostenible és
un dels camins per aplicar el principi que qui
contamina,paga.Si aquests increments de costos
són predictibles, el sector privat amb visió de
futur desenvoluparà estratègies comercials i
processos productius d'acord amb aquest prin-
cipi.
Alguns nous productes desenvolupats d'aquesta
manera van trobar una acceptació significativa
als mercats, al mateix temps que van benefi-
ciar els consumidors i el medi ambient. Segons
Brundtland, és necessari que la indústria inclo-
gui objectius ambientals en els seus plans, i que
se sotmeti a sistemes de verificació i control
de qualitat. Les deixalles de la indústria i del
consum familiar han de ser reduïts al mínim.
Hauria de ser possible que l'any 2010es pogues-
sin reciclar totes les escombraries produïdes
al planeta. Per al maneig de les deixalles peri-
lloses hauríem de disposar de mètodes segurs
abans de l'any 2000.Cal assegurar que no siguin
exportats als països en vies de desenvolupa-
ment. Es tracta, així, de promoure comunitats
locals «lliures de producció de deixalles»,afirma
la laboralista.
«Transitem ara cap a una societat postindustrial,
un procés que no ha de ser vist amb temor i
ansietat,sinó amb esperança i optimisme.Hem
d'impulsar una imprescindible transició de la
quantitat a la qualitat», acaba dient la vicepre-
sidenta de la Internacional Socialista.
Acció política
Com a primera ministra de Noruega i, poste-
riorment, en els seus successius càrrecs públics,
GroHarlemBrundtland ha exigit dels altres caps
de govern i autoritats internacionalsmés volun-
tat política per plantar cara al futur comú.
Així, afirma, referint-se als vuitanta: «El decenni
actual s'està caracteritzant per un retraïment
de les preocupacions socials.Els científics criden
la nostra atenció sobre els urgentíssims, però
complexos, problemes que incideixen sobre
la nostra supervivència:un globus terraqüi que
cada vegada s'escalfa més, els perills que corre
la capa d'ozó de la Terra i la desertització que
envaeix les terres agrícoles. A això responem
demanantmés detalls i assignant els problemes
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a institucions que estanmal equipades per resol-
dre'ls. La degradació ambiental,considerada en
primer lloc comunproblemaque pertoca prin-
cipalment a les nacions riques i com un efecte
secundari de la riquesa industrial,s'ha convertit
en unaqüestió de supervivència per a les nacions
en procés de desenvolupament. Es tracta de
part de l'espiral descendent d'un declivi ecolò-
gic i econòmic conjunt en què es troben atra-
padesmoltes de les nacionsmés pobres.Malgrat
les esperances oficials expressades arreu,actual-
ment no s'identifica cap tendència,ni programa
ni política,que ofereixi veritables esperances de
satisfer el creixent abismeque separa les nacions
pobres de les riques.»
A més, Harlem Brundtland afegeix que com a
part del nostre desenvolupament hem acumu-
lat uns arsenals d'armes capaces de desviar-nos
dels caminsque l'evolucióha seguit durantmilions
d'anys i de crear unplaneta queels nostres avant-
passats no reconeixerien.
Cimera de Johannesburg
Entre les recomanacions recollides en l'Informe
Brundtland es demanava la realització de
conferències sobre aquests temes,que va culmi-
nar amb la trobada de Rio, els primers quinze
dies de juny de 1992.Deu anys més tard, amb
l'Agenda 21 sobre la taula de 199 països subs-
criptors, tenia lloc a la ciutat de Johannesburg
(Sud-àfrica), del 26 d'agost al 4 de setembre
de 2002, la Cimera sobre el Desenvolupament
Sostenible.
La doctora Brundtland no hi podia faltar ; hi
acudeix com a directora de l'Organització
Mundial de la Salut i hi participa activament
en diferents taules i discussions.Un dels temes
principals que va tractar fou la definició i el
consens quant ametes concretes,quantitatives
i amb terminis establerts,per avançarmés eficaç-
ment en la transició cap al desenvolupament
sostenible.
Entre altres temes, en la reunió esmentada es
va plantejar explícitament la necessitat urgent
d'identificar els recursos financers i tècnics neces-
saris perquè el desenvolupament sostenible sigui
una realitat i beneficiï directament i particular-
ment les comunitats rurals i urbanes dels països
en vies de desenvolupament.
A la cimera, Brundtland participa en el grup
de treball «Finançament per al desenvolupa-
ment sostenible, accions des de la perspectiva
de l'Amèrica Llatina i el Carib», promogut pel
Govern de Mèxic, en què s'analitzen les opor-
tunitats i els desafiaments per millorar les pers-
pectives d'inversió i finançament per al desen-
volupament sostenible, i es planteja la necessitat
d'establir un nou equilibri entre l'economia
de mercat i l'interès públic, mitjançant iniciati-
ves conjuntes dels sectors públic i privat que
permetin combinar la innovació dels mercats,
la responsabilitat social i les regulacions adequa-
des.
Dona i SIDA
Enel seu treball comadirectorade l'Organització
Mundial de la Salut lluita contra la burocràcia i
exigeix valor per actuar.En una de les conferèn-
cies contra la sida,demana valor per afrontar les
nostres societats en tota la seva complexitat:
«Valor per parlar obertament sobre sexuali-
tat, sobre violència contra nenes i dones,sobre
l'abús de drogues i sobre la pobresa. Valor per
centrar-se en els que sónmés vulnerables davant
la sida. Valor per trencar el silenci. Malgrat les
declaracions altisonants i les promeses senti-
mentals, les persones amb sida són discrimi-
nades i estigmatitzades. Es requereix valor per
acabar amb aquestes actituds una vegada per
sempre.»
Per a Harlem Brundtland, resulta molt positiu
que les companyies farmacèutiques col·laborin
amb diversos països a fi de facilitar l'accés a la
salut a persones amb sida.Elsministres de Salut
d'aquests països han demostrat un gran valor
en començar a treballar d'aquesta manera, a
causa de les dificultats a què es puguin enfron-
tar –almenys a curt termini– davant les expec-
tatives de la seva gent.
«Es requereix valor per prevenir l'expansió
de la sida. El més important és canviar alguns
dels comportaments que contribueixen al
contagi. La violència contra la dona incideix
de forma important en l'expansió de la sida i és
unproblemade salut pública significatiu.Es reque-
reixmolt valor per començar a encarar la violèn-
cia basada enel gènere,amb la intenciódepreve-
nir la infecció de la sida. Juntament amb l'incest
i l'abús demenors,la violació i la violència contra
les dones continuen sent tabú.»
No avançarem, segons Brundtland, en la lluita
contra la sida fins que les dones no assoleixin
el control sobre la seva sexualitat:«El valor femení
és imbatible.Jo confio que ambel temps tindrem
èxit.El primer pas és pronunciar-se contra totes
les formes de violència contra la dona: violèn- H
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cia domèstica, violacions i abús sexual. Però hi
ha més. Les dones han de saber i sentir que la
societat els dóna suport quan es neguen al sexe
no desitjat i sense protecció, i han de tenir accés
a protegir-se ellesmateixes contra el contagi de
la sida.»
Brundtland afirma que els governs necessiten
valor,mentre decideixen com ajudar millor els
seus pobles a conviure amb la sida.Això implica
unaadministracióefectivadels recursos,demanera
que responguin als interessos reals de la gent.
Lideratge significa triar entre diferents opcions;
optar ambungrau raonabledecertesa,confiança
i creativitat, de manera que els resultats puguin
demostrar-se i mantenir-se. Les opcions seran
difícils, però ignorar-les i allunyar-se'n implicarà
el fracàs, afirma Harlem Brundtland.
Una de les prioritats d'aquesta dona política de
manera integral ha estat sempre la lluita per la
igualtat de la dona, i ho ha demostrat les tres
vegades que va assumir el càrrec de primera
ministra; sempre va nomenar un gran nombre
de dones en els càrrecs de més rellevància.
Violència de gènere
En l'última etapa de directora a l'OMS insta
els governs que adoptin mesures per reduir la
violència contra les dones.En l'InformeMundial
sobre la Violència i la Salut, de l'OMS, assen-
yala que gairebé la meitat de les dones que
moren per homicidi són assassinades pels seus
marits o parelles actuals o anteriors. De fet, la
violència causa aproximadament el 7% de les
defuncions entre la població femeninamundial
d'entre 15 i 44 anys.
Amb motiu del Dia Internacional d'Eliminació
de la Violència contra laDona,el 25 de novem-
bre, la doctora Gro Harlem Brundtland,direc-
tora general de l'Organització Mundial de la
Salut va dir:«Hemdeparlar de la violència,escol-
tar la història dels que l'han sofert.El primer pas
per actuar eficaçment a fi de reduir la violèn-
cia en les nostres societats consisteix a fer córrer
la veu, trencar tabús i mostrar la violència que
es dóna entre nosaltres».Les enormes diferèn-
cies de les taxes d'homicidi de dones mostren
que la violència no és en absolut inevitable.
Per exemple, les taxes d'homicidi femení en
diversos països en desenvolupament i amb
economies en transició superen el 6 per 100.000
habitants. Aquesta xifra és de 10 a 15 vegades
mésaltaque ladelspaïsosamb les taxesd'homicidi
femení més baixes (Japó, Regne Unit, Espanya,
França, Itàlia, Grècia), en què són del 0,4 al 0,5
per 100.000 habitants.Els homicidis femenins es
podenprevenirdeterminantels factorsqueorigi-
nen aquesta diferència i modificant-los.
En l'informe es destaquen diversos progra-
mes deprevenció prometedors,comels progra-
mes de desenvolupament social, la reducció
de l'accés a l'alcohol i a les armes, especial-
ment les de foc, la disminució de les desigualtats
i el reforçament dels sistemes policial i judicial.
En comptes d'acceptar senzillament la violèn-
cia o de reaccionar davant ella, les esferes de
la salut pública han de treballar amb els sistemes
de la policia i la justícia penal, i amb els sectors
de l'educació, el benestar social, l'ocupació i
altres, per prevenir-la amb prou antelació.
Diu la doctora Brundtland: «Aquestes conclu-
sions ens plantegen un repte.Els quaranta anys
dedicats amillorar la vida de les dones han tingut
resultats molt dispars. La majoria de les dones
del món continuen sofrint pobresa, discrimi-
nació i violència.No obstant això,alguns països
han superat aquesta situació, i no hi ha raó per
què no puguem repetir aquests èxits.»
Amb la publicació de l'informe es va iniciar
una campanyamundial deprevencióde la violèn-
cia per adver tir que la violència és un greu
problema de salut pública i per assenyalar el
Per a aquesta doctora, la lluita contra el canvi
climàtic i contra la pobresa és una prioritat des de
fa molts anys.
Gro Harlem Brundtland, la mare de la sostenibilitat
Sofía Menéndez
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paper que els serveis de salut pública poden
assumir en la seva prevenció.Molts països com
Bèlgica, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Filipines,
Moçambic, Papua Nova Guinea, Sud-àfrica i
Tailàndia s'han compromès a organitzar actes
per debatre les conseqüències de la violència
i aplicar les recomanacions de l'Informe. Així
doncs, l'Informe Mundial sobre la Violència i la
Salut constitueix la primera recapitulació exhaus-
tiva a escala planetària sobre els coneixements
actuals en matèria de violència. El seu princi-
pal missatge és que la violència es pot preve-
nir. Les recomanacions són,entre altres,desen-
volupar plans d'acció nacionals i locals, revisar
i enfortir els serveis prestats a les víctimes de
la violència i invertirmés en la prevenció primà-
ria.
Milions de vides a l’Àfrica
Quan els líders dels vuit païsosmés rics delmón
estaven a punt de reunir-se aGleneagles (Escò-
cia), el 2 de juliol de 2005,Gro Harlem Brund-
tland i Michel Camdessus, representant perso-
nal de l'expresident francès JacquesChirac,van
escriure un article conjunt en la premsa més
rellevant d'Europa,titulat «Salvarmilions de vides
a l'Àfrica»,en què assenyalaven que per fi totes
les peces encaixen per realitzar el que fa just una
dècada hauria estat rebutjat per ser un esforç
ben intencionat però ingenu: acabar amb la
pobresa aclaparadora, origen de la inestabili-
tat política i econòmica del continent africà.
ElG-8 va ratificar l'any 2000una sèrie d'Objectius
deDesenvolupament delMil·lenni (ODM),pels
quals els seus governs es comprometien a reduir
substancialment la pobresa en els països en vies
de desenvolupament abans de 2015, enfocant
principalment els esforços cap a l'Àfrica.
Segons Brundtland i Camdessus, «una prova
crítica per al G-8 consisteix a saber si traurà
benefici del que molts veuen com una opor-
tunitat de victòria ràpida; és a dir, proporcio-
nar els recursos per expandir les solucions prova-
des a fi de reduir el pes aclaparador de les
malalties, que és un dels factors principals de
la contínua fragilitat econòmica i política de
l'Àfrica, i de gran par t de la seva profunda
pobresa».Aquestesmalalties,asseguraven,amés
d'engendrarmisèria humana a l'Àfrica,esgoten
tant els recursos i la productivitat que perjudi-
quen l'economia en la seva totalitat, i afirmaven:
«Per exemple,algunes estimacionsmostren que
si els països rics haguessin fet a l'Àfrica el que
van fer per a ells mateixos –l'eradicació de la
malària–, el PIB anual seria de 100.000 milions
de dòlars més respecte al d'avui. Fins i tot una
reducció d'un 10% de les infeccions per palu-
dismehauria permès incrementar el PIB un0,3%.
Imagineu-vos el que podria aportar una major
disminució de lamalària i d'altresmalalties debi-
litants.»
En la seva reunió imminent, els líders del G-8
tindrien l'oportunitat de crear el que
s'anomenaria la Iniciativa de Finançament Inter-
nacional a favor de la Immunització (IFFIm),que
havia de permetre als països donants propor-
cionar un finançament immediat per a l'assistència
sanitària a les nacions africanes mitjançant la
venda de bons en els mercats financers inter-
nacionals, garantits pels compromisos dels
governs donants.
Brundtland afegia: «És un moment poc comú
de la història;ara el G-8 i tots els països avançats
tenen una oportunitat sense precedents per
assignar els recursos necessaris a la lluita contra
la crisi sanitàriamundial i altres problemes debi-
litants que afecten el continent africà. Amb el
progrés tan a l'abast de la mà, ens correspon
comptar amb el fet que els líders dels països
més pròspers aprofitin aquesta oportunitat i
surtin d'aquesta cimera llestos per invertirmassi-
vament a l'Àfrica.En el nostremón cada vegada
més interdependent, tots traurem profit dels
beneficis d'aquesta inversió vital.»
La cimera delG-8,finalment,va estar tenyida de
dol pels atemptats que van tenir lloc a Londres
en aquestes dates, i es va parlar sobretot de
terrorisme.Els acords van ser agredolços,encara
que es van aprovar ajudes per a la vacunació
dels nens a l'Àfrica i partides per lluitar contra
el canvi climàtic.
Enviada especial per al canvi climàtic
L'última ocupació de l'exprimera ministra de
Noruega, Gro Harlem Brundtland, consisteix
a ser enviada especial de l'ONU per al canvi
climàtic. Brundtland, l'expresident xilè Ricardo
Lagos i l'excanceller deCoreaHan Seoung-soo
van ser nomenats, el 2 de maig de 2007, asses-
sors del secretari general de lesNacionsUnides
en les seves consultes ambels governs,per treba-
llar amb els caps d'Estat de tot el món sobre
els temes climàtics.
Per a aquesta doctora, la lluita contra el canvi
climàtic i contra la pobresa és una prioritat
des de fa molts anys. Els enviats especials per
al canvi climàtic elaboraran una proposta que
serà presentada davant la Conferència Mundial
sobre el Clima, convocada pel desembre a Bali,
i enuna trobada internacional sobreel canvi climà-
tic que tindrà lloc probablement en la pròxima
sessió de l'Assemblea General, al setembre.
Avui ja ningúnoqüestiona el conceptededesen-
volupament sostenible, i fins i tot les multina-
cionals, de moment només les més responsa-
bles, assumeixen ja aquesta definició i comencen
adissenyar les seves estratègies denegoci d'acord
amb la sostenibilitat (per mitjà de l'anomenat
triple balanç: econòmic, social i ambiental).
El que és nou de la declaració de Brundtland,
davant elsmodels econòmics en ús,és que posa
l'èmfasi enuna visió del creixement a llarg termini,
obligant a la consideració dels efectes externs
negatius que se'n deriven i destacant l'existència
de certs límits físics que cal tenir en compte.
Així,proposa la incorporació dels recursos natu-
rals no renovables, la biodiversitat i el medi
ambient coma variables delmodel, i advoca per
la necessitat inexcusable del desenvolupament
humà equilibrat a escala planetària.•
